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Sachant que Nourrit et Mme Damoreau [Cinti-Damoreau] partent 
le premier du mois prochain, aux termes de leur congé, le public se porte 
avec un nouvel empressement aux représentations de Guillaume Tell. 
Rossinistes et autres veulent entendre cette musique, ceux-ci par curiosité, 
et ceux-là par une habitude de fanatisme qui ne se perd pas tout de suite. 




- M. Adolphe Nourrit et Mme Cinti-Damoreau, jouissant d’un 
congé pendant le mois de septembre, les représentations de l’opéra de 
Guillaume Tell seront interrompues pendant ce mois. Elles seront reprises 
en octobre. (Communiqué). 
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